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’ 胆道出血を契機に発見され，動注化学療法を行った肝細胞癌の１例 ７５：３７１ ACaseofTreatrnentofAdvancedHepatocellularCarcinoIna withHernobiliawithaCombinationTherapyConsisting oflntraarterialchemotherapyandlnjectionoflnterferon YoshikoTAKATA1)，TatsuyaYAMAsHITA1)，AkiyoshiSHIMATANI1)，NorihoIIDA1)， KuniakiARAI1)，KazuyaKITAMuRA1)，TakashiKAGAYAl)，TaroYAMAsHITA1)， YoshioSAKAI1)，HirokazuTsuJIl)，EishiroMIzuKosHI1)，AkitoSAKAI1)， YasunariNAKAMoTo1)，MasaoHoNDA1)，ShuichiKANEKol)，TamotsuKoYAMA2） Caseis60year-old-manwhohadbeenfollowedupaboutliverinjuryanddiabetesmellitusin anotherclinicfroml990HevisitedourhospitalsufferingfromepigastralgiainOctober2003,and admittedwiththefindingofhemobiliapointedoutbyupperGIexamination・Wediagnosedtheillnessashepatocellularcarcinomawithhemobilia，becauseofmultiple tumorsintherightlobeoftheliver,portalveinthrombus,andtheelevationoftumormarkers suchasalpha-fetoprotein(AFP)，proteininducedbyvitamin-KabsenCe(PIVKA-II)andAFPL3 fractionwithalcoholiclivercirrhosisHewastreatedwithcombinationtherapyconsistingof hepaticarterialchemotherapyandinjectionofInterferon-α/anddoneasanoutpatientafterthe firstcoursetreatment・Thebiliaryinfectionwasaggravatedduringthe4thcourse,anddied8monthsaftertheinitial diagnosis ltissaidthathepatocellularcarcinomadiagnosedincidentallywithhemobiliaisrelatively rareandthatprognosisispoorlnspiteoftheabsenceofdecreaseintumoronimaging,ｔｈｉｓcase canbeconsideredasoneinwhichthispatientgotthemoreprolongudlifebyinterferoncombined hepaticarterialchemotherapy mz"ｚｏ２００５；４６：365-371 l)DepartmentofGastroenterology,KanazawaUniversity,DepartmentofMedicine 2)KorinboMedicalClinic 
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